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La problematique qui s'impose dans cette etude s'enracine dans Ia morphologic 
constructionnelle et l'apprentissage du vocabulaire par les apprenants des langues 
etrangeres. Depuis longtemps, il a ete considere que Ia formation de mots nouveaux a 
partir de mots existants est un aspect de Ia grammaire qui doit attirer !'attention des 
enseignants des langues etrangeres, car l'apprentissage du vocabulaire doit depasser 
les mots connus tenant compte du caractere ouvert du lexique des langues. Un 
apprenant de Ia langue etrangere doit pouvoir creer des mots nouveaux a partir des 
modeles morphologiques existants qu'il a appris. Specifiquement, on peut dire, par 
exemple, qu'un apprenant etranger de Ia langue franc;aise ne doit pas etre un 
consommateur pass if de Ia langue franc;aise ; c'est-a-dire qu'il ne do it passe con tenter 
d'utiliser le franc;ais tel qu'il l'a appris par voie scolaire mais qu'il doit, davantage, 
essayer de le fac;onner a sa maniere lorsque le besoin se fait sentir. En effet, il a ete 
signale qu'en franc;ais, Ia grande majorite des mots (80%) sont ceux construits par 
derivation (voir Rey-Debove, 1984). S'il en est ainsi, Ia competence constructionnelle 
lexicale de l'apprenant de Ia langue seconde (Desormais L2) s'avere essentielle pour 
accroltre Ia taille de son vocabulaire. L'implication de Ia connaissance des procedes de 
creation lexicale pour l'apprentissage du vocabulaire d'une langue seconde ou 
etrangere (nous ne sommes pas ignorants de Ia distinction faite par certains auteurs 
entre Ia L2 et Ia LE, mais cette distinction nous semble inutile lorsqu'il s'agit de 
l'apprentissage du vocabulaire) a ete soulignee par des experts de !'acquisition des 
langues(cf. parexemple Clark & Berman, 1984:543; Olshtain, 1987:281; Broeder& 
Extra, 1991:215 ; Extra & Van Hout, 1995 ; Redouane, 2005 : 195;Schmitt, 2000 :62 ). 
Le consensus des specialistes peut se resumer ainsi : les procedes de formation des 
mots constituent un domaine d'etude important dans )'acquisition des langues car 
!'acquisition de Ia competence linguistique totale necessite l'apprentissage du lexique, 
des mots etablis ainsi que du repertoire des procedes par lesquels ce lexique peut etre 
etendu. 
Que! est le niveau de competence des etudiants universitaires nigerians du 
franc;ais langue etrangere (FLE) face a Ia construction lexicale en franc;ais ? Voici Ia 
question que nous nous posons dans cette etude. Nous nous donnons pour objectif de 
Nous exprimons notre reconnaissance aM Emmanuel Kwofie (professeur titulaire de linguistique fran~aise F pour 
sa contribution a Ia realisation de ce travail 
153 
n ! p o n d r e  a  c e t t e  q u e s t i o n  p r e n a n t  p o u r  c a s  d ' e t u d e  I a  p e r f o r m a n c e  d e  c e s  e t u d i a n t s  '  c o n t :  
d a n s  I a  c o n s t r u c t i o n  l e x i c a l e  i s s u e  d e  I a  s u f f i x a t i o n  a g e n t i v e  e n  f r a n < y a i s .  D a n s  I a  
1  
c a s  (  
s e c t i o n  2 ,  n o u s  p r e s e n t o n s  l e s  c o n s i d e r a t i o n s  t h e o r i q u e s  p o u r  ! ' e t u d e  s u i v i e  d e  I a  q u i  
s e c t i o n  3  o u  n o u s  p r e s e n t o n s  I a  s e u l e  h y p o t h e s e  d e  ! ' e t u d e .  D a n s  I a  s e c t i o n  4 ,  n o u s  c o n s  
d i s c u t o n s  I a  m e t h o d e  d e  r e c h e r c h e .  L a  s e c t i o n  5  s e  c o n s a c r e  a  I a  p r e s e n t a t i o n  e t a  I a  a g e n  
d i s c u s s i o n  d e  r e s u l t a t s  d e  n o t r e  e n q u e t e  a u p r e s  d e s  e t u d i a n t s  e c h a n t i l l o n n e s .  N o u S - b r i t t ,  
c o n c l u o n s  ! ' e t u d e ,  d a n s  I a  s e c t i o n  6 ,  p a r  d e s  o b s e r v a t i o n s  e t  r e c o m m a n d a t i o n s  i s s u e s  ( p a n  
d e s  r e s u l t a t s  o b t e n u s .  c h e : z  
C o n s i d e r a t i o n s  t h e o r i q u e s .  
L ' e t u d e  q u e  n o u s  e n t a m o n s  s ' i n s c r i t  d a n s  d e u x  p r i n c i p a u x  d o m a i n e s  t h e o r i q u e s  :  I a  
m o r p h o l o g i e  c o n s t : r u c t i o n n e l l e  e t  ! ' a c q u i s i t i o n  d e  v o c a b u l a i r e .  P o u r  c e  q u i  n o u s  
c o n c e m e  i c i ,  n o u s  d i s c u t o n s  b r i e v e m e n t  d e s  c o n s i d e r a t i o n s  t h e o r i q u e s  d ' a b o r d  s u r  I a  
s u f f i x a t i o n  a g e n t i v e  e n  f r a n < y a i s  e t  p u i s  s u r  I a  s t r a t e g i e  m o r p h o l o g i q u e  d a n s  
l ' a p p r e n t i s s a g e  d u  v o c a b u l a i r e  p a r  l e s  a p p r e n a n t s  d e  L 2 .  
L a  s u f f i x a t i o n  a g e n t i v e  e n  fran~ais 
Q u ' e s t - c e  q u i  c o n s t i t u e  I a  s u f f i x a t i o n  a g e n t i v e  e n  f r a n < y a i s ?  R e p o n d r e  a  c e t t e  q u e s t i o n  
n ' e s t  p a s  a u s s i  d i r e c t  q u ' i l  s e m b l e  s e  p r e s e n t e r .  A u  p r e a l a b l e ,  i l  s ' a v e r e  n e c e s s a i r e  d e  
I ' O p f  
d e t e r m i n e r c e  q u i  c o n s t i t u e  u n e  c o n s t r u c t i o n  m o r p h o l o g i q u e  a g e n t i v e .  S e l o n  F r a d i n  &  C e p  
K e r l e r o u x  ( 2 0 0 3  :  7 7 ) ,  s e  r e f e r a n t  a u x  t r a v a u x  d e  F i l l m o r e  (  1 9 8 2 ) ,  d e  F o l e y  &  V a n  B o c  
V a l i n  ( 1 9 8 4 )  e t  d e  D o w t y  ( 1 9 9 1 ) ,  u n  a r g u m e n t  p e r m e t t a n t  I a  c o n s t r u c t i o n  d e r r  
m o r p h o l o g i q u e  a g e n t i v e  d o i t  m e t t r e  e n j e u  a u  m o i n s  u n  a c t a n t  a y a n t  l e s  p r o p r i e t e s  d e  2 8 4  
p r o t o - a g e n t  q u i  p e u t e t r e :  q u e  
i .  u n  v e r b e  t r a n s i t i f .  
i i .  u n  v e r b e  p r i s  d a n s  u n e  c o n s t r u c t i o n  c a u s a t i v e .  
i i i .  u n  n o m  d e n o t a n t  u n e  a c t i v i t e .  
i v .  u n  n o m  d e n o t a n t  u n e  e n t i t e  q u i  e s t  a p p a r e m m e n t  u n  a r t e f a c t .  
D a r  
D ' a p r e s  F r a d i n  &  K e r l e r o u x  ( 2 0 0 3  : 7 9 ) ,  u n  a r g u m e n t  e s t  d e  t y p e  p r o t o - a g e n t  s ' i l  v e r i  f i e  (  1 9  
a u  m o i n s  l ' u n e  d e s  p r o p r i e t 6 s  d e  p r o t o - a g e n t i v i t e  p r e s e n t e e s  d a n s  l e  s c h e m a  s u i v a n t :  
T y p e  
a g e n t i v i t e  f o r t e  
a g e n t i v i t e  f a i b l e  
I n f e r e n c e s  
- i m p l i q u e e  v o l o n t a i r e m e n t  
- c a u s e  d e  l ' e v e n e m e n t  
- l ' e v e n e m e n t  p e u t  l u i  e t r e  i m p u t e  
E x e m p l e s  
c h a n t e u r ,  m a n g e u r  
t u e u r ,  l a n c e u r  
r o n j l e u r ,  d o r m e u r  
E n  d e p i t  d e s  c r i t e r e s  c l a i r e m e n t  d e t a i l l e s  c i - d e s s u s ,  e t  d u  f a i t  q u e  I a  q u e s t i o n  
d ' a g e n t i v i t e  e n  m o r p h o l o g i e  d e r i v a t i o n n e l l e  e t  c o m p o s i t i o n n e l l e  a  e t e  b i e n  d i s c u t e e  S u i  
p a r  l e s  a u t e u r s ,  o n  r e m a r q u e  q u ' i l  m a n q u e  t o u j o u r s  u n  c o n s e n s u s  s u r  I a  d e s c r i p t i o n  d e  c a t : t  
' s e s  p r o p r i e t e s  s e m a n t i q u e s  ( a g e n t  c o n t r e  i n s t r u m e n t ,  a n i m e  c o n t r e  i n a n i m e ,  a c t i o n  ag~ 
1 5 4  
ts contre location, etc.). Pour Fillmore ( 1968 :24), Ia formation agentive se rap porte au« 
Ia cas d'un instigateur anime perceptible de !'action identifiee par le verbe » (c'est nous 
Ia qui traduisons). Si on doit accepter Je postulat fillmorien, seton lequel des 
ts constructions telles que boxew; investigateur, alpiniste, agencier et vigneron sont 
Ia agentives (parce qu'elles impliquent des etres humains), des constructions telles que 
IS- bruleur, alesoir, adoucissant et absorbeur sont instrumentales plutot qu'agentives 
:s (parce qu'elles impliquent des objets inanimes). Cette vue fillmorienne se retrouve 
chez Rosenberg (2008 : 133-134) so us forme de son hypothese monosemique a 
!'oppose de Ia polysemie d'agent. Seton elle, 
a On doit distinguer Ia composition [VN/A/Adv/P] formant des 
1s noms d'instrument de celle formant des noms d'agent, et aussi de 
a celle formant des noms locatifs etc. et de meme supposer 
1S !'existence par exemple de derives Y-eur differents, un instrument, 
un agentif, un locatif, etc. Cette hypothese implique qu'Agent, 
Instrument, Locatif, etc. sont des categories conceptuelles 
differentes. Elle differe aussi diametralement des hypotheses 
n hierarchiques de Ia polysemie d'agent. 
e 
~ Cependant, des linguistes tels que Cruse ( 1973), Benveniste (1975), Aronoff ( 1976), 
n Booij (1986) et Ulland (1993) ont signale qu'il est difficile de tracer une ligne de 
n demarcation morphologique entre noms d'agent et noms d'instrument. Aronoff( 1976: 







Whether a given instance of the agentive WFR X-er names an 
animate, inanimate, material, immaterial entity is independent of 
the rule itself, it is ascribed to pragmatic factors. 
Dans le meme ordre d'idees, Ia distinction anime/inanime est critiquee par Benveniste 
(1975 :61) dans ses propos sur Ia suffixation agentive en - eur: 
II importe peu que ces mots en - (t)eur designent des hommes ou 
des instruments, c'est !'affaire de 'parole', de necessites locales et 
imprevisibles. On ne devinerait pas, si on ne le savait pas, que 
chauffeur s'applique a un homme, bruleur a un appareil, et il est 
d'ailleurs inevitable, dans une civilisation de. plus en plus 
mecanisee, que les taches humaines s'assimilent a des fonctions 
d'instruments. 
Suivant partiellement Ia position de Benveniste, Booij ( 1986 :509) propose trois 
categories de formations agentives : formations agentives personnelles, formations 
agentives impersonnelles et formatioRs agentives instrumentales. II remarque que 
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c e r t a i n e s  f o n n a t i o n s  s o n t  e r r o n e m e n t  c o n s i d e r e e s  c o m  m e  s t r i c t e m e n t  i n s t r u m e n t a l e s ,  
e t  c e l a  p a r c e  q u e  c e s  f o r m a t i o n s  s e  r a p p o r t e n t  a u x  o b j e t s  q u i  s o n t  d i r e c t e m e n t  
r e s p o n s a b l e s  d e s  a c t i o n s  o u  d e s  a c t i v i t e s  i m p l i q u e e s .  B o o i j  s o u t i e n t  s o n  a r g u m e n t  
a v e c  l ' e x e m p l e  d u  c o m p o s e  f r a n c ; : a i s  «  c o u p e - p a p i e r  » q u i  p e u t  d e s i g n e r  u n  i n s t r u m e n t  
u t i l i s e  p o u r  c o u p e r  l e  p a p i e r  a i n s i  q u ' u n  a p p a r e i l  q u i  c o u p e  d i r e c t e m e n t  l e  p a p i e r .  
C r u s e  ( 1 9 7 3  : 2 1 )  c o n s t a t e  I a  m e m e  c h o s e  l o r s q u ' i l  r e m a r q u e  q u e  c e r t a i n e s  m a c h i n e s  
u t i l i s e n t  l e u r  f o r c e  p o u r  e n t r e p r e n d r e  l e s  a c t i o n s  e x p r i m e e s  p a r  l e s  v e r b e s  d e  b a s e .  
A u s s i ,  U l l a n d  ( 1 9 9 3  : 2 0 - 2 2 ) ,  e n  s ' a p p u y a n t  s u r  u n e  p o s i t i o n  a n t e r i e u r e m e n t  p r i s e  p a r  
C r u s e  (  1 9 7 3  : 2 1  ) ,  a f f i r m e  q u e  m o r p h o l o g i q u e m e n t ,  a u c u n e  l i g n e  d e  d e m a r c a t i o n  n ' e s t  
a  t r a c e r  e n t r e  c e  q u e  q u e l q u e s - u n s  d e s i g n e n t  c o m m e  I a  n o m i n a l i s a t i o n  a g e n t i v e  e t  I a  
n o m i n a l i s a t i o n  i n s t r u m e n t a l e .  E n  f a i t ,  s e l o n  C o r b i n  e t T e m p l e  (  1 9 9 4  : 2 1 9 ) ,  c o n f i r m a n t  
u n e  p o s i t i o n  p r e c e d e m m e n t  p r i s e  p a r  W i n t h e r  ( 1 9 7 5  : 5 9 ) ,  ! ' o p p o s i t i o n  
a g e n t / i n s t r u m e n t  n ' e s t  p a s  d ' o r d r e  m o r p h o l o g i q u e ,  m a i s  d ' o r d r e  c o n t e x t u e l ,  
s e m a n t i q u e ,  p r a g m a t i q u e  e t  s o c i o c u l t u r e l .  S l e e m a n  e t  V e r h e u g d  ( 2 0 0 4  :  1 4 5 - 1 4 9 )  
r e m a r q u e n t  e u x  a u s s i  q u e  I a  t r i p o l a r i s a t i o n  d e s  d e r i v e s  e t  d e s  c o m p o s e s  a g e n t i f s  e n  
a g e n t / i n s t r u m e n t / p r o d u i t  n ' a  r i e n  a  f a i r e  a v e c  I a  s t r u c t u r e  m o r p h o l o g i q u e  d e  l e u r  
f o r m a t i o n  m a i s  a v e c  l e u r  s t r u c t u r e  s e m a n t i q u e .  A l o r s ,  p o u r  I a  s u f f i x a t i o n  a g e n t i v e  e n  
- e u r ,  c e s  a u t e u r s  p r o p o s e n t  u n e  s t r u c t u r e  s e m a n t i q u e  q u i  p e u t  e t r e  r e p r e s e n t e e  
c o m m e s u i t :  
A g e n t  [ + h u m a i n }  > I n s t r u m e n t  [ - h u m a i n }  >  P r o d u i t  [ - h u m a i n }  
C e t t e  s t r u c t u r e  p o l y s e m i q u e  d e s  f o n n a t i o n s  a g e n t i v e s  e s t  r e p r i s e  p a r  D e v o s  e t  
T a e l d e m a n  ( 2 0 0 4 ) .  S e l o n  c e s  a u t e u r s ,  l e  n e e r l a n d a i s  e t  d ' a u t r e s  l a n g u e s  g e r m a n i q u e s  
e t  r o m a n e s  p a r t a g e n t  u n e  s t r u c t u r e  r e c u r s i v e  q u i  p e u t  e t r e  r e p r e s e n t e e  c o m m e  I a  
s u i v a n t e :  
N o m  d ' a g e n t  [ + a g e n t i j ]  [ + a n i m e ]  
I n s t r u m e n t  [  + a g e n t i j ]  [ - a n i  m e ]  
A  I a  l u m i e r e  d e s  a r g u m e n t s  q u e  n o u s  v e n o n s  d e  p a s s e r  e n  r e v u e ,  n o u s  p r e n o n s  c o m m e  
a g e n t i v e ,  a  l ' i n s t a r  d e  B e n v e n i s t e  ( o p . c i t ) ,  t o u t e  c o n s t r u c t i o n  m o r p h o l o g i q u e  
( s u f f i x a t i o n  o u  c o m p o s i t i o n )  a y a n t  u n  a g e n t  i n s t i g a t e u r  a n i m e  o u  i n a n i m e  d e  ! ' a c t i o n  
o u  d e  l ' a c t i v i t e  p e r c e p t i b l e  i d e n t i f i e e  p a r  l e  v e r b e  o u  l e  s y n t a g m e  v e r b a l .  N o u s  
c o n s i d e r o n s ,  a u s s i  a  l ' i n s t a r  d e  D u b o i s  e t  D u b o i s - C h a r l i e r  (  1 9 9 9 ) ,  c o m  m e  s u s c e p t i b l e s  
d e  c o n s t r u i r e  d e s  n o m s  d ' a g e n t  e n  f r a n c ; : a i s  l e s  s u f f i x e s  - a  i r e ,  - a n t ,  -e1~ - e r o n ,  - e u r ,  - i e n ,  
- i e r ,  - i s l e ,  - o i r  e t  - o t .  C e p e n d a n t ,  ! ' a c c e n t  e s t  m i s ,  d a n s  c e t t e  e t u d e ,  s u r  q u a t r e  s u f f i x e s -
e u r ,  - i e r ,  - i s t e  e t  - o i r  q u i  s o n t  c o n s i d e r e s ,  p a r  l e s  m e m e s  a u t e u r s  c o m m e  e t a n t  p l u s  
p r o d u c t i f s  q u e  l e s  a u t r e s .  
C o n s t r u c t i o n  a f f i x a l e  c o m  m e  s t r a t e g i e  d e  l ' a p p r e n t i s s a g e  d e  v o c a b u l a i r e  e n  L 2  
C o m m e  l e  s u j e t  t r a i t e  da~s c e t t e  e t u d e  p o r t e  s u r  I a  c o m p e t e n c e  c o n s t r u c t i o n n e l l e  d e s  
e t u d i a n t s  u n i v e r s i t a i r e s  a p p r e n a n t  l e  f r a n c ; : a i s  I a  l a n g u e  e t r a n g e r e ,  n o u s  a l l o n s ,  d a n s  
c e t t e  s e c t i o n ,  d i s c u t e r  I a  c o n s t r u c t i o n  a f f i x a l e  ( m o r p h o l o g i c  c o n s t r u c t i o n n e l l e ,  p o u r  
1 5 6  
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les, retenir le terme adopte dans cette etude) et son importance en tant que strategie de 
ent l'apprentissage de vocabulaire chez l'apprenant adulte. Tout d'abord, une note sur Ia 
ent place du vocabulaire dans l'apprentissage de Ia L2 en general. 
ent Nous nous accordons sur les propos de Saville-Troike ( 1984 :99) concernant 
1er. Ia place du vocabulaire dans l'apprentissage de Ia L2: 
nes [ .. . ] vocabulary knowledge is the single most 
.se. important area of second language (L2) competence 
par when learning content through that language is the 
est dependent variable; grammatical accuracy is oflittle 
t Ia importance to student's immediate academic needs 
mt [ ... ]. ' 
on 
el, Lewis (2000 :8) corrobore les propos de Saville-Troike lorsqu'il affirme que « the 
~9F single most important task facing language learners is acquiring a sufficiently large 
en vocabulary ».Face ace defi redoutable, des experts dans le domaine de Ia didactique de 
:ur Ia L2 se penchent toujours sur les meilleures strategies de l'apprentissage de 
en vocabulaire par les apprenants de Ia L2. Le choix du terme 'apprentissage' au lieu de 
:ee celui d' 'acquisition' iciest a l'instar de Krashen (1978) qui associe !'acquisition a Ia 
langue maternelle et l'apprentissage a Ia L2. En ce qui concerne les strategies 
d'apprentissage du vocabulaire, Schmitt ( 1997) distingue entre deux groupes : les 
strategies de decouverte du sens des mots et celles de consolidation d'apprentissage 
et des mots. Tandis que Ia recherche de sens des mots dans les dictionnaires est un 
es exemple des strategies de decouverte de sens de mots, Ia construction affixale s'attache 
Ia aux strategies de consolidation de l'apprentissage de mots. 
Par construction affixale, no us entendons Ia construction des mots se servant 
des procedes affixaux de Ia morphologie constructionnelle. En fran9ais, les deux 
procedes affixaux sont Ia prefixation et Ia suffixation. Un prefixe generalement affecte 
le sens mais ne change pas Ia categorie grammaticale du lexeme-base. Par exemple, 
1e l'adjonction du prefixe re- au lexeme-basefaire pour construire le mot refaire change 
1e le sens du premier mais ne change pas sa categorie grammaticale. Les deux motsfaire 
m etrefaire sont des verbes en franyais. Au contra ire Ia suffixation peut changer et le sens 
1s et Ia categorie grammaticale du lexeme-base. L'ajout du suffixe - eur au lexeme-base 
es porter pour former le lexeme porteur change non seulement sa signification mais 
n, aussi sa categorie grammaticale. Tandis que porter est un verbe, porteur est un nom. 
; - Plusieurs experts de l'apprentissage du vocabulaire de Ia L2 (Stoller et Grabe, 1993 ; 
Js Lowie, 1998 ; Frost & Grainger, 2000 ; Morin, 2003 parmi d'autres) ont demontre 
l'utilite de Ia competence constructionnelle lexicale a l'apprentissage et, par 
consequent, Ia necessite de familiariser les apprenants de Ia L2 avec les procedes 
d'affixation. L'opinion generale de ces auteurs est que les analyses de Ia morphologic 
~s constructionnelle constituent une strategie efficace pour reconnaitre, interpreter et 
IS retenir le sens de nombreux mots. 
Jr 
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I  
S e l o n  F r o s t  e t  G r a i n g e r  ( 2 0 0 0 ) ,  l e  f a i t  q u e  l e s  r e g l e s  d e  I a  m o r p h o l o g i e  
c o n s t r u c t i o n n e l l e  s o n t  c o m p l e x e s  i m p l i q u e  d e  I a  r e d o n d a n c e  e t  c o n t r i b u e ,  e n  f i n  d e  
c o m p t e ,  a u x  c o m p e t e n c e s  l e x i c a l e s  c h e z  d e s  a p p r e n a n t s  d e  I a  L 2 .  L e s  p r o p o s  d e  F r o s t  
e t  G r a i n g e r  s o n t  n a t u r e l l e m e n t  v a l a b l e s  l o r s q u ' i l  s ' a g i t  d ' u n e  l a n g u e  r i c h e  e n  
m o r p h o l o g i e .  L o r s q u ' u n e  l a n g u e  e s t  m o r p h o l o g i q u e m e n t  r i c h e ,  c o m m e  c ' e s t  l e  c a s  d u  
f r a n c ; a i s ,  s a v o i r  c o m m e n t  l e s  m o t s  s e  f o r m e n t  e s t  u n  a t o u t  i n e s t i m a b l e  p o u r  a c q u e r i r  
u n e  c o m p e t e n c e  c o n s t r u c t i o n n e l l e  l e x i c a l e  t r e s  s o l  i d e .  E n  o u t r e ,  s i  l e s  d e u x  l a n g u e s  e n  
c o n t a c t  d a n s  l ' a p p r e n t i s s a g e  s o n t  m o r p h o l o g i q u e m e n t  p r o c h e s ,  c e  q u e  I '  o n  p e u t  d i r e  a  
p r o p o s  d e  I ' a n g l a i s  e t  d u  f r a n c ; a i s  p o u r  l e s  e t u d i a n t s  u n i v e r s i t a i r e s  a p p r e n a n t s  d u  
f r a n c ; a i s  a u  N i g e r i a ,  i l  y  a  u n e  g r a n d e  p o s s i b i l i t e  p o u r  l e s  e t u d i a n t s  d ' u t i l i s e r  l e s  
s t r a t e g i e s  d e  t r a n s f e r t  d e  I ' a n g l a i s  v e r s  l e  f r a n c ; a i s  (  v o i r  a  c e  p r o p o s  M e a r a ,  1 9 9 3  ;  
H a u c i n - B h a t t  &  N a g y ,  1 9 9 4 ;  M a r c o s o  d e l  P r a d o  e t  a 1 ,  2 0 0 4  ) .  
P a r m i  l e s  r e c h e r c h e s  e m p i r i q u e s  q u i  n o  u s  s o n t  d i s p o n i b 1 e s  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  
l ' a p p r e n t i s s a g e  d u  v o c a b u l a i r e  e n  L 2 ,  l e s  t r a v a u x  d e  P r e s s l e y  e t a !  (  1 9 8 7 ) ,  d e  S c h m i t t  
e t  M e a r a  (  1 9 9 7 )  e t  d e  M i r h a s s a n i  &  T o s s i  ( 2 0 0 0 )  m e r i t e n t  u n e  m e n t i o n  p a r t i c u l i e r e  i c i  
p a r c e  q u ' i l s  t o u c h e n t  l e s  a p p r e n a n t s  a d u l t e s ,  u n e  c a t e g o r i e  d ' a p p r e n a n t s  d e  I a  L 2  a  
l a q u e l l e  o n  p e u t  a s s i m i l e r  l e s  s u j e t s  d e  I a  p r e s e n t e  e t u d e .  P r e s s l e y  e t  s e s  c o l l a b o r a t e u r s  
o n t  t r o u v e  q u e  I a  c o m p e t e n c e  ~onstructionnelle l e x i c a l e  c o n t r i b u e  n o n  s e u l e m e n t  a  
a c c r o l t r e  l e  v o c a b u l a i r e  d e  l e u r s  s u j e t s  m a i s  a u s s i  a  c o n s o l i d e r  l e u r  a p p r e n t i s s a g e  e n  
g e n e r a l .  L a  r e c h e r c h e  r e a l i s e e  p a r  S c h m i t t  e t  M e a r a  a u p r e s  d e s  a d u l t e s  J a p o n a i s  
a p p r e n a n t s  d e  I ' a n g l a i s  L 2  a  d e m o n t r e  q u e  l e s  e t u d i a n t s ,  a p r e s  d e s  c o u r s  e n  
m o r p h o l o g i e  c o n s t r u c t i o n n e l l e ,  o n t  f a i t  d e s  g a i n s  d e  v o c a b u l a i r e  a s s e z  m o d e s t e s .  A  
t r a v e r s  u n e  r e c h e r c h e  a y a n t  7 0  e t u d i a n t s  u n i v e r s i t a i r e s  c o m m e  s u j e t s ,  M i r h a s s a n i  e t  
T o s s i ,  q u a n t  a  e u x ,  o n t  t r o u v e  q u e  d e s  a p p r e n a n t s  d e  c e  n i v e a u  t i r e n t  p r o f i t  d e s  
c o n n a i s s a n c e s  e n  m o r p h o l o g i e  c o n s t r u c t i o n n e l l e  p o u r  a c c r o l t r e  l e u r  t a i l l e  d e  
v o c a b u l a i r e .  
A y a n t  d i s c u t e  I a  s u f f i x a t i o n  a g e n t i v e  e n  f r a n c ; a i s  e t  I a  c o n s t r u c t i o n  a f f i x a l e  
c o m  m e  u n e  s t r a t e g i e  d ' a p p r e n t i s s a g e  d  u  v o c a b u l a i r e  e n  L 2 ,  n o  u s  p a s s o n s  m a i n t e n a n t  a  
n o t r e  e t u d e  d e  c a s .  N o  u s  a l l o n s  t o u t  d ' a b o r d  p r e s e n t e r  ! ' h y p o t h e s e  g e n e r a l e  d e  ! ' e t u d e  e t  
e n s u i t e  I a  m e t h o d e  d e  r e c h e r c h e .  E n f i n ,  n o u s  p r e s e n t e r o n s  e t  d i s c u t e r o n s  l e s  r e s u l t a t s  
d e  n o t r e  e n q u e t e  a u p r e s  d e s  e t u d i a n t s  a p p r e n a n t s  d u  f r a n c ; a i s  d a n s  l e s  u n i v e r s i t e s  
n i g e r i a n e s .  
L ' h y p o t h e s e  
A  I a  l u m i e r e  d e  I a  q u e s t i o n  d e  r e c h e r c h e  p o s e e  e t  d e s  d o n n e e s  e m p i r i q u e s  q u e  n o u s  
v e n o n s  d e  p a s s e r  e n  r e v u e ,  n o  u s  f o r m u l o n s  I '  h y p o t h e s e  g e n e r a l e  s u i v a n t e :  
L e s  e t u d i a n t s  a p p r e n a n t s  d u  f r a n c ; a i s  d a n s  l e s  u n i v e r s i t e s  n i g e r i a n e s  d i s p o s e n t  
d ' u n e  c o m p e t e n c e  c o n s t r u c t i o n n e l l e  l e x i c a l e  t r e s  b a s s e .  
M e t h o d e  d e  r e c h e r c h e  
E t a n t  I a  m e t h o d e  I a  p l u s  c o m m u n e  p o u r  r e c u e i l l i r  d e s  d o n n e e s  d a n s  I a  r e c h e r c h e  e n  L 2  
o u  e n  L E  ( D o r n y e i ,  2 0 0 3 ) ,  l e  q u e s t i o n n a i r e  n o u s  a  s e r v i  d ' i n s t r u m e n t  d ' e n q u e t e .  P o u r  
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L a  F i g u r e  I  m o n t r e  q u e  4 1  p a r m i  l e s  2 0 0  e t u d i a n t s  q u i  o n t  p a r t i c i p e  a  ! ' e t u d e  
n ' a r r i v e n t  a  c o n s t r u i r e  c o r r e c t e m e n t  a u c u n  n o m  d ' a g e n t ,  m e m e  a v e c  l ' e x e m p l e  q u e  
n o u s  a v o n s  f o u r n i  d a n s  l e  q u e s t i o n n a i r e .  L e s  a u t r e s  d i x  c l a s s e s  p r e s e n t e n t  
r e s p e c t i v e m e n t  l e s  r e s u l t a t s  s u i v a n t s  :  4 1  e t u d i a n t s  ( I  a  2  p o i n t s ) ,  7 1  e t u d i a n t s  ( 3  a  4  
p o i n t s ) ,  1 9  e t u d i a n t s  ( 5  a  6  p o i n t s ) ,  1 1  e t u d i a n t s  ( 7  a  8  p o i n t s ) ,  8  e t u d i a n t s  ( 9  a  1 0  
p o i n t s ) ,  3  e t u d i a n t s  ( I I  a  1 2  p o i n t s ) ,  3  e t u d i a n t s  ( 1 3  a  1 4  p o i n t s ) ,  I  e t u d i a n t  (  1 5  a  1 6  
p o i n t s ) ,  0  e t u d i a n t  ( I  7  a  1 8  p o i n t s )  e t  0  e t u d i a n t  (  1 8  a  2 0  p o i n t s ) .  
A  f i n  d e  b i e n  r e p o n d r e  a  I a  q u e s t i o n  c e n t r a l e  d e  I a  r e c h e r c h e  e t  v e r i f i e r  I a  s e u l e  
h y p o t h e s e  f o r m u l e e ,  n o u s  p r e s e n t o n s  I a  p e r f o r m a n c e  d e s  e t u d i a n t s  d a n s  l e  t e s t  d e  I a  
c o m m u n i c a t i o n  p a r t i e l l e .  L e u r  p e r f o r m a n c e  e s t  d i v i s e e  e n  c i n q  c o m p e t e n c e s  
d i f f e r e n t e s  q u e  n o u s  q u a l i f i o n s  d e  t r e s  b i e n  ( 7 0 % - I  0 0 % ) ,  b i e n  ( 6 0 % - 6 9 % ) ,  a s s e z  
b i e n  ( 5 0 % - 5 9 % ) ,  p a s s a b l e  ( 4 0 % - 4 9 % )  e t  d e  m a u v a i s  ( 0 % - 3 9 % ) .  L a  r e p a r t i t i o n  d e  
c e s  c o m p e t e n c e s  e s t  g r a p h i q u e m e n t  r e p r e s e n t e e  d a n s  I a  F i g u r e  2  s u i v a n t e :  
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F i g .  2  D i s t r i b u t i o n  d e  c i n q  c o m p e t e n c e s  c o n s t r u c t i o n u e l l e s  / e x i c a l e s  d e s  e t u d i a n t s .  c o m )  
D a n s  I a  F i g u r e  2 ,  o n  v o i t  q u e  1 8 0  e t u d i a n t s  s o o t  c a t e g o r i s e s  s o  u s  J e s  s c o r e s  e n t r e  0 %  e t  
3 9 % ,  c e  q u i  c o n s t i t u e  u n e  t r e s  g r a n d e  d i s t r i b u t i o n  d e s  e t u d i a n t s  c a r a c t e r i s e s  p a r  u n e  v o c  
c o m p e t e n c e  c o n s t r u c t i o n n e l l e  l e x i c a l e  m a u v a i s e .  T a n d i s  q u e  7  e t u d i a n t s  s e  
c a r a c t e r i s e n t  p a r  u n e  c o m p e t e n c e  c o n s t r u c t i o n n e l l e  p a s s a b l e  (  4 0 % - 4 9 %  ) ,  4  e t u d i a n t s  
a p p a r t i e n n e n t  a  I a  c a t e g o r i e  d e  c o m p e t e n c e  a s s e z  b i e n  ( 5 0 %  - 5 9 % ) .  E n  o u t r e ,  l e s  
r e s u l t a t s  m o n t r e n t  q u e  6  e t u d i a n t s  o n t  o b t e n u  d e s  s c o r e s  e n t r e  6 0 %  e t  6 9 %  c e  q u i  
i n d i q u e  q u e  l e s  e t u d i a n t s  p o s s e d e n t  u n e  b o n n e  c o m p e t e n c e  c o n s t r u c t i o n n e l l e .  
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1o ce qui 
onnelle. 
Finalement, seul un (I) etudiant se caracterise par une tres boune competence avec un 
score entre 70% et I 00%. 
Les resultats en pourcentage que nous venons de presenter montrent que Ia 
plupart des etudiants universitaires apprenant le franryais langue etrangere dans les 
universites 'nigerianes n'ont pas !'aptitude a construire des noms d'agent et cela suggere 
une mauvaise competence lexicale constructionnelle au dela de Ia suffixation 
agentive. Parmi les 200 etudiants testes, 182 (91% de Ia population echantillonnee) ont 
echoue a l'epreuve. Avec un score moyen de 3,2 sur 20 ( 16%) de !'ensemble des 
participants, on peut dire que Ia competence constructionnelle lexicale des etudiants 
universitaires apprenants du franryais au Nigeria est considerablement basse. S'il en est 
ainsi, notre hypothese est verifiee et me rite d'etre retenue. 
Conclusion 
Nous avons pu souligner Ia place pertinente que Ia morphologic constructionnelle 
occupe dans !'acquisition du vocabulaire des langues surtout lorsqu'il s'agit de 
l'apprentissage du franryais au Nigeria. Essentiellement, nous avons remarque que 
l'apprentissage du vocabulaire du franryais depasse Ia connaissance des mots pris 
individuellement. II s'avere necessaire de pouvoir former des mots nouveaux a partir 
des mots deja connus suivant les modeles morphologiques etablis par le systeme 
linguistique du franryais. La competence constructionnelle lexicale est requise par les 
apprenants du franryais parce que le lexique, a !'oppose de Ia grammaire, est caracterise 
par l'ouverture a Ia derivation des mots qui ne sont meme pas encore en existence. 
Malgre !'impact positif de Ia connaissance morphologique sur l'apprentissage du 
vocabulaire d'une langue comme le franryais, notre etude revele que Ia competence 
constructionnelle lexicale de Ia plup<\rt des etudiants universitaires apprenant le 
franryais au Nigeria reste tres decourageante. Pour nous, c'est une lacune que les 
enseignants universitaires du franryais au Nigeria ne doivent pas ignorer. Pour com bier 
cette lacune, nous recommandons !'integration de Ia morphologic constructionnelle 
dans les cours de Ia grammaire franryaise a partir de Ia deuxieme annee d'etude. A part 
les cours de grammaire, l'enseignant peut aussi encourager les etudiants a employer, 
d'une maniere creative, des mots morphologiquement construits dans les cours de 
composition franryaise. Finalement, l'enseignant peut inculquer aux etudiants Ia 
competence constructionnelle lexicale par le truchement des cours de Ia 
comprehension ecrite. Celle-ci dependra d'un choix soigneux des textes pleins de mots 
morphologiquement construits. Si ces recommandations sont adoptees, Ia competence 
constructionnelle lexicale des etudiants changera progressivement et avec un 
vocabulaire plus riche, ils seront plus capables de communiquer en franryais. 
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V o c a b u l a r y :  A c q u i s i t i o n  a n d  P e d a g o g y .  1 9 9 - 2 2 8 ,  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S c h m i t t ,  N .  ( 2 0 0 0 ) :  V o c a b u l a r y  i n  L a n g u a g e  T e a c h i n g .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S c h m i t t ,  N .  &  M e a r a ,  P .  (  1 9 9 7 ) :  R e s e a r c h i n g  V o c a b u l a r y  T h r o u g h  a  W o r d  K n o w l e d g e  
F r a m e w o r k ,  W o r d  A s s o c i a t i o n s  a n d  V e r b a l  S u f f i x e s .  S t u d i e s  i n  S e c o n d  
l a n g u a g e  A c q u i s i t i o n .  2 0 ,  1 7 - 3 6 .  
S t o l l e r ,  F .  &  G r a b e ,  W .  (  1 9 9 3 ) :  I m p l i c a t i o n s  f o r  L 2  V o c a b u l a r y  A c q u i s i t i o n  a n d  
I n s t r u c t i o n  f r o m  L  I  V o c a b u l a r y  R e s e a r c h .  I n  T .  H u c k i n ,  M .  H a y n e s ,  &  J .  
C o a d y  ( E d s . ) .  S e c o n d  L a n g u a g e  R e a d i n g  a n d  V o c a b u l a r y  L e a r n i n g .  2 4 - - 4 5 ,  
N o r w o o d ,  N J :  A b l e x .  
U l l a n d ,  H .  ( 1 9 9 3 )  :  L e s  n o m i n a l i s a t i o n s  a g e n t i v e  e t  i n s t r u m e n l a l e  e n  f r a m ; a i s  
m o d e r n e .  B e r n :  P e t e r  L a n g .  
W i n t h e r ,  A .  (  1 9 7 5 ) :  N o t e  s u r  l e s  f o r m a t i o n s  d e v e r b a l e s  e n  - e u r  e t  e n  - a n i .  C a h i e r s  d e  
l e x i c o l o g i e .  X X V I  ( I ) ,  5 6 - 8 4 .  
A p p e n d i c e  
Q u e s t i o n n a i r e  a d m i n i s t r e  a u x  p a r t i c i p a n t s  d e  ! ' e t u d e  
C h e r e t u d i a n t / c h e r e  e t u d i a n t e ,  
N o u s  s o m m e s  e n s e i g n a n t - c h e r c h e u r  d u  f r a n s ; a i s  l a n g u e  e t r a n g e r e  ( F L E )  a u  N i g e r i a .  
V o t r e  r e p o n s e  a  c e  q u e s t i o n n a i r e  n o u s  p e r m e t t r a  d e  r e a l i s e r  u n e  e t u d e  c h e r c h a n t  a  
d e t e r m i n e r  I a  c o m p e t e n c e  c o n s t r u c t i o n n e l l e  l e x i c a l e  d e s  e t u d i a n t s  u n i v e r s i t a i r e s  
a p p r e n a n t  l e  f r a n < ; : a i s  a u  N i g e r i a .  
M e r c i  p o u r  v o t r e  c o o p e r a t i o n .  
2 0  m i n u t e s  
N i v e a u  d ' e t u d e :  
3 0 0 0  
C o m  b i e n  d ' a n n e e s  d ' a p p r e n t i s s a g e ?  
4 0 0 0  




7 0  
4 = : J 5 L J  
p l u s d e 7  D  
E n  v o u s  s e r v a n t  d e s  s u f f i x e s  f r a n < ; : a i s  q u i  s u i v e n t  :  - e u r ,  - i e r ,  - i s l e  e t  - a i r ,  v e u i l l e z  
c o n s t r u i r e  l e s  n o m s  d ' a g e n t  d o n t  l e s  d e f i n i t i o n s  s o n t  d o n n e e s  r e s p e c t i v e m e n t :  
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: personne qui dit, qui raconte des blagues. 
: ouvrier ou artisan qui fait des briques. · 
: personne qui est versee dans Ia science de Ia cabal e. 
-------: instrument qui sert a affuter. 
_______ : personne qui brosse. 
_______ : personnequi faitdescabrioles. 
_______ : instrument qui serta battre. 
_______ : personne qui fabrique ou vend du chocolat. 
_______ : specialiste verse dans l'etude de Ia chronologie. 
_______ : patti san de I' annexion. 
------,-----: personnequi amenage. 
_______ : appareil servantaallumer. 
-------
: artisan, fabricant de bibelqts. 
-------: personne qui tient une boutique. 
_______ : partisan des doctrines philosophiques de l'atomisme. 
_______ : personne qui aiguise. 
_______ : personne qui certifie. 
_______ : instrument qui sert a assommer. 
_______ : personne qui fabrique et/ou vend des bijoux. 
_______ : personnequi manie Ia beche. 
_______ : personnequi blaspheme. 
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